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PrPsontc la Rovuc 
"'l'hc F11~hion Plato" 
Chan$OllS d Dialogues 
ANNONCES LOCALES Tragooie pres ltiontmagny 
lJ"ne tra,o;i,cHe ,,'ut 'l)roduit• ii 
qn•lqu.n, millo• do lrfontma•n}. P. 
Q. ·u11drodl ••tlo. •t & -uloll l a 1,ors 
do lrl. J . .'\_ .ltal•nra,t, tc.o;• <'In :n 
an1, eoinptab lo ii. la B■ nq110 Katio-
n■ ln, d.o J.Joatrau.-uJ·, ot <l."i rounaii 
do Qu~•o-, I.Yle cl•1x C01-Plll11011, 
JrO.I. Rinfr1tfltlr1arq11i1. 
rc~·!'nt~~~ii~::b: d •~to,:4~4no~:~: 
~-------~ :r61·:i0~d1~f:~ .. w .• [• ~:::i~t. r~ \J~:·T~ 
fo~~, oO. J',rnto oapota. 
T,01 tr ol• eon11a&non, rure•t. pri1 
!,.t~f~~~ d~."'E~n'.'l"~ro~Jet,"h;u~~ ~'.:!.]:!!;\ ~:h . .,~~n:;•!,.:.~:r:~!uf~ 
l'loroo. T~l. 1770, n<i r"u ,c1atlt J,I1lo.ra•t ro,ta 1ot11 lo 
, cll6u.fU Y0.k•l• m.alaA Ju e:!1'.ort1 ce•t .. 
p1.r1u d.en:,:1.ml1 ;,our 1.,, 1au,·1r. Tl 
[uj. 1.1Ir.c1Hm•nt brtloi. l!'.on Oll•lu-
·,-re fut tran1por,;• & lfont11:1a..-n)' 
-::::-,:::::,:===~~-,-__".". =~•i~.~~~~:t:. 61~!1 r!!~,~t de mort 
A LOIJ.!tR.--nn lo,:eruent do 5 ~hamb~oo, n• 









LE MESSAGEil, LEWISTON, !iIE. L UKDI, 22 SEPTR:IIBRE 1924 -~ TROISIEME PAGE 
L'Evenement le Plus Emouvant de Notre Histoire Commence Aujourd'hui 
La Vente-club d'Automne de Poeles et 
~ rm.c sa.w..~:11 ~bi HI ~ ~
--- ---
Fourn.aises lenwood d' Atherton's 
CeUe Vente-duh , mar-
quera une epoque dans 
dans la ' vente des 
- - - Poeles dans la Nou-
velle-Angleterre 
J'T"ofltcx de eettt'I chu1eo d"urw vie {le pos:-!'(ler 1111c ma-
µnifl!1no 1?01ir·1111i," Gle11wooli ou un PoClc, et de reccvoir P[J 
llH~nw ternpl'I, abaolument rr.,ti,, un m,agnifique Service de vais-
11lle, ,2 pi~oe•. Le■ pri~ dl'l'I Poelcs rnenwD•Hl srn1t M11.li\i-, 
puto11t. J,., leult'I ni~on pour cell" offre Yf'm11r(Jual!l1!_. en ou-
t re Jc11 mcn·oilleu~ci/. ('Olldit ion" di" ventc, eM ijlW non~ v0u-
lo11.: l'talllir 1111 re,•ot·d de ye11tes de PoPlc~ jarnai~ Cg"all' p11r 
uyeun autre mt1_,:::11.11iu. 
3W'ffllt 
Vous pouvez maintenant 
avoir votre nouveau 
Poele Glenwood, OU 
Fournaise, livre immf-
diatement en payant 
$ 5 •2p2 et balance par 
petits paiem1ents de 
$2 chaque semaine 
SERVICES DE VAISSELLE M;J0i~~~!:s GRATIS 
Avec chaque Poele ou Fournaise gratis, vendu durant cette Vente de Club 
Un de ~:/;~!vi~:: ~:2fi~~}~ ~.~)~ ~tern~~:~: ~t!~~!::..:~t;~;i;':l~:~~~/~,o~::1\1(~ '. ; Selon notre opinion, aucun autre magasin de la Nouvel(e .. An-
(ll~llWOOd, ~'il 1•1t •ehct6 <luruui 111. veuto., ih ~hth annu~ll" . C'oltl't off'r11 o,t po1iiiYe-
~~~n)1}1~1~:C(~~;~~t;·:. du genre qm, HJUb aye~ julllil VllC et YOII$ devrie,; Cit profit,•r tHll- gleterre n' a jamais fait une off re si etonnante 
Seulement 
100 Membres 
c·<':,t une eouht•ie w11eicm10 pom· n11111 de te11ir une (foe(',~ hmc-11-
~:"; rcntP~ dnh rl1•q1H• u.i1on . De~ millicr, rlt" 1•1•r1011n1.Ji. ont appult ' -
:\ duhM /i','t:; plai•ii', p;;.ree lJUC ecl1. no ck.1110111dc pN! 11n g'l'o~ r]~. 
rm 1,,mp11 clo l'u,ha•. l'ucrquoi llf' pa;; vow, d~,ci<ll!'r ii voni-
rm club; c'cM. lo rnoilleur p\111 pos~iblf', has.: 1mr de• l-'ri11ci-
('()lllmrrr•t! honnUt,Y 
·Le Poele Glenwood 
n' a · pas besoin 
d' introduction 
Car j] n OUIH[Ui1 1 premi<'n' ph.Pt• d1m1 le commneo dti Poi]lt"l do!i 
I ' • .\m,;ri,11u·, i•onrnH\ IP protluit 110 !11. pl11;; grawl!" t'omlcrit\ (lu mondc. 
Toul co q111i 11 1ci,:11eo i•t la eun~(ru11tion mod111·ne1 mit pu faire ·1. tit,; 
l'lm•lgun~ d,rna <'f~ Po/ile~ fnmcn::c dai111 It' mondo -en 1m mot, il u•t 
1minl',-.~ilnme1ll rnr,mmu conrnw le J'(Jffo 111 pl1111 prl·11 dl't la pl!lrfeotion 
q1w 11wn1flH• rrni,•{' cou~lruini. 
Les Poeles Glenwood 
font des amis et 
les conservent 
Lei Dui•lc• nlen,1,ood font de, an1i11 ol ks :ion,ervcnt. 'T\rntl'I mai" 
~on qui po~~i:tlo 7111 Pot'lt\ G-l"uwood d11111 H eui1i11l' !"~t foujom"11 ptHo 
P<,11t •ervir I.:-, ropalil i'I (o;,m_i!I. La fontc 6_pai~•o !aiL d11ror le ■ (-l-1"11-
1,ooJ loni,rttmp<. II y I l'l'l::cpt'ril'neo ct.~ bio11 do• urn601 d,inw clrnquo 
(l lonwo-0d. J ,a ,ei~nce, l 'hahilot& oL la _pr1.li(1uo 0011t"ourt"nt to11to1 cn-
,.o!imblc pom f&iro du P:oiilo Glonwood lo produit parfi.it r1u'il est. k 
Po&ll!I Glenwood tllfl ~aranli par la forn\(\rio ct p11· Athi,rlon •~ 
Venez chez Atherton's 
et visitez le plus grand 
departement de Pceles 
Nous echangerons votre vieille foumaise ou votre vieux poele pour 
un nouveau Glenwood, et vous accorderons · 
Plus de 8,000 maisons 
de cette ville font ac-
tuellement usage des 
poeles Glenwood ache-




une allocation liberale 
,~IJ ~-11 
isbon.Srree -




Les poeles Glenwood sont un produit de fa Nouvelle-Andleterre, fahriques a Taunton, Mass. 
~l:!EWiii'9Glf3 
QUATRIJ1iME PKGJ!l ._,~ 
On aurait pu le sauver 
·en ].f. Ooucct. frCro clo M. \Vt!-
frid Do,rnJl, ,k La Tuque, P. Q. s'es.t 
noy6 uecideuwllement a la "Gap", 
aoit i\. l'endroit ou la ,~,mpaguio 
Brown Corporation [ait la s,!;parn-
tion d~ sea bi!lots, lequel se tro• .ne 
ii,euvl:ron deu.;;.mJHesdc La 'l'u,:iue 
Le Gorp~ u,1 1,0>6 rut rep&-1,.; 
vfogt minutes a.pri\s. Q,i tenta dG 
pr!ltlquor Ju ro~pirntion artitlcielle, 
mals comm"' leg rreu~ qui se tron-
valent 111. nA ~•y COllllafe~aknt W'' 
J..-auooup en la mali0re, la cltos" <l<l 
H'03t paB faitc d'une man!Ore blon 
prn.tlque. On r6uMit Npend!ln! 
i\ fair" ,,omir l<" malheuren::t. qui 





Le n,v . .IAwr•n~•-H. Hlp:ht, pr,d!-
"ant. m,1t1,"'li•''" ll."lma, l lt 1111110 
•• a11d •• l'lonnt V•rno■, K. Y., • 
•t• •ii• ,ri .t•t d'arr~1t1.tlo■ u o•-
l"OY• on pr!1011 ,ou un, ■ecuu:!oo 
d• 1Uourlr1 l l ■ a11it.fl rl• la :m.ort d~ 
1 ■ fe■1m•. YOillkodi. 
Le tlld.l.n1 de Wlltri<l; s■-,.•tlD. 
,1't•d• ll.uu du e!noi:ut■.nc"~ noy•-
i1;1~:~~■1•A 1~t•~i:n!ti~r~•:·~ ~f1~i,~ 
1111.nr\ o•.out ..:i ■ araU ci•• !'11tom1.t 
11,- 1••11ou1 d1. •lni1trfl Hi.,,.h co■lo­
nait n ■ fl ea-ta.lo, 11•1ottt• ll.1 po;,,.on. 
'il.'ilfri,I e,n,tt• Ht mort dun• 
d11 et,conatNnc., 10•1bl1bl<11 a 0,1)-
IH q•I 1nto1.u••1nt ]1 d~i,~1 do lillll 
Hi1"hl. ___ ,_, __ _ 
Elle est agee de 114 ans 
}h■o Urll••r. d1K1■·-Torll, u el,--
lfl1~<' yon,lr••li 1• ll(a I.Il!liYll'Uitl'I 
(!1 ta 11.i1•n~o, 
Parr.1.1 Oita qui o■ t. JJril JlUT\ l 11. 
r.;t• ~• lroun.lt•t 10• "i••••" fi-<1::-• 
rif• 10n 1111 et aou ii11, ••• ,11 i& ana. 
)-f-,-., Ur1·• 1.~ Ht n•• A Ri,o;I 1011• 
11 rit1•• d,a N"n,ol,on J..r .. Mll• 11.~ 
rn,n,o;1 ■iyiiu1de.•locuf4, n• w, 
no•rri•••t Q\ll da fruit■ o: ,1<, 1""11-
11•"· ,!o pill ■, d• efr6al11, da poM. -
•••td•nf,. 
Une femme '\mpoisonnee 
Une fomme -cJst mortc- ol ~b: ~11lrM 
porwunG'S so11,t maJades a la ~nHe 
d'nn cmpoleonnement du a Ia pto-
mai·no qul ~•;,t._it form~& dans un 
dwudron rntti\1€ oil. on avalt. cuitdiu 
bl6d'Indo. 
Oe.tte tragM!e s'est d6roul<\P. 11. 
l'fle-aux-A-llnmette~, pres d'Ot.f.c.,-
w:i, a.u <.'onr~ c1·11nH ",!.p\u(;hette". 
L,a v!Mlmo f'St :'lfme Epfo.rdm 
~;a1i:!~:~. Lea sh: autrnH ~un.t horJ 
Pour visi~r-Moscou 
(;aux qui ,U1ir1nt yi1ilu llfoH~O\I 
dll',"ro•t d,anr11e.,l11 111.yu \\1 $50 /i 
•u• 11our ce pri..-11•&•. 
Catt• muun 11•i • <',;6 11ro1101M 
1>•r Ju, 0ovl1t1 d,a \fo>1«<>1! • po•r 
Lut d'o,..pA~her u• •ouY•l •lleo,..-
bremont d• la ,■ pll&ll nn, <1.ui d,\---
r.._,_"· tou\,e1 ]11 lmrnoi.. L'ar•ont 
~,-rvira a eop1tr11irH ll.1':I m&bou• 
ponr la JlOpulatiou oul"ri,.,ro. 
On n• o.lt PU 111.,:on 1i <'0 ■ nu­
·.-1&t1 r•.-1t•m•ui 1'&pplt11•1r1. amt A-
••1.,..i■• ol >\UI 1.utr1• ltrl.D&Orl 
~illltant I._ llct•i• 
Quand je s;rai grande 
J',attendrul d'uvoir grancli, r~pon-
(lit la jeune :\1lle 8lmonno 'l'hio11 de 
la Chunmo, d-c l'ari~. U.gCe do 15 an8 
et ~ mois, quand on lni demr..nd!!- ~i 
ea•lctoirerfrenledarn;J,,conc"un 
pour \e cham11ionmct d'or de~ jou-
uuri< de golf ang\als, l'avalt d<'icidCe 
\;_ enlro1· rlnna le, cone.ours pnnr le 
titre des fcmm<'s J'an prochain. 
Simonne. p:ir t011tA 1"' France. e,;t 
, .. cnnnue oomme "IR 811~,:,nnc Len-
glen rlu go!!". Ses compdrioleo son• 
01,m l'l'f"ci r1e· sa vlctoire a. ~:ok" 
Poge~, Anglelerrc. 
Condamnati~n-;-~Mort 
'l'homu l'orna, •::·A lie 111.11.1. d1 
I'il.!lall.1lphie, 1t Clu1,i" Dobb•, f,1~ 
,,,, 11 """"· ,1 ... Fldllruore. l"ICODll\lO 
anupablo, d• r.,~~--~~in._t ,11 ·Ill. Lo•lt 
Coil.an, u• bljou!ar <11 "•tt"' ,1cr-
11i<lr1 Yillfi. ont •t• eo•damn,1& •tr• 
1iuulu•. TT■ trni;,i.Om• eo11.111lleoe, CIJ.ar-
ln J.tnl\1,11., Ulilll da Flaltinrnr"'• de-
"HI pa1nr •• 11rl1on tout I• nit.• 
d••nljlXilllnUI. 
T.•f'b"n<l.h.;;M.Y1.i•nt.l,ri1,1t . .-l·ac1 
de JI. d•vantuu du Jtll,&uin Coh•n 
en lllai duular at 1.llal1nt 1·111. allar 
., . .,.., lo 1,ijoux ••ti■th it ci■Q •111• 
dolh,r■ lo:·~•u• ,un-int 11 bijnnticr 
Q.111 teat• da lH ,.rrlttr. L'un d'eux, 
q1;11 J"on clit •tr, Dobb•, Ill r,u ••r 
U. {;oh••• qui mour•t ••fll<illh 
h1•r,,11pN1. 
Oaorii;t Cro1I. n• lUU blll.ll.it t•I 
failllil p11•ti• do k rn~1nu btUtdo fill 
h.O 1•,to dcrniM, la jo■ r •JJrh qn"il 
11 f•t ,ehl:PD4 di It Jri1011. . La 4•t• 
d'tx,eutlon ,1 .. d-.ux oon,lun11.•• & 
mort ~•r• t\i:Uo 11ar 1 ■ 1ou,·or■1ur 
R.it~lii •. 
Femme du Vermont a 
un mot a dire 
Trouve quelque chose de bon et 
est beurense de le dire a 
tout le monde 
l-1mo ll. 1-1, All"T, ,45; ru, Rut■ -11, 
Wl■ootkl, Yt. ,,orltA l'J. I'rJ,;,xt Dru1 
Co., J:l&D&OI", Jril. 
''.ro 1ui1 hot1ro1;11• do reoo111mau-
<l.tr la !'riot'• Tn/li1·01Uon Po11,dor i, 
ton• nanx qui ■o••r•nt •·i1;1cli1u1-
tlon. 
"II m·a rail plu~ rlH bien que taus 
le• remi,d"' <lont j'aifait usage jus-
Qu'ici." 
La P<'r1dr1 dt Pri .. t po•r lnd!1n-
t.ino, nlll /1'01t1:11n&o, malai•O• d&ll.t 
In Cil.lra, hnll"'m••t d"o,lom._~ at 
aetd!U ,o;,n,r•lo tl• l'•toIJao. 
Cil•~ tou1 lot pil.annaofl■t. Ue ct 
fl.10 . Lo ,,.ut d,;, 11.H orn1tfo■ t 
olaq (I) fol1 JIIU q•1 oal•i da Uc. 
.Jo..i•. 









Soyez un Parmi les Premiers trente-cinq 
~'b,;m:I 
~~- ·-
n .. y Lotter Bh,e 
=Nigi,i;~.'.'.: .. mtO 
Nll[J1I I.stt"c ~ L 
It-nono o! tllr<e~ 
o.ppeo.?'!I nfttr tl\e cheek 
(111\mhor O! 'l'/Or<i,) \Ill• I• a 
\"1ogram. Ot,herwi,e It• ch~r-
act.,,· (o lmtiuatod by the 





ir-n"'1(>0r tl:rco 1Yml>ol1 
"PP""-"" nn,. the eheek 
(number O! words) th!• i• A 
!telegram. Otlterwi:<e ill cbr-aetnr i" lnd!Mted by tll o ~~~-1 aF,10:irlllir aft-er th t 
Il y a l 'cxpitri<">lle<"> do pln'! 
(le trois K~nili:r1tion1 dam eha-
qnc ]\::,GI~ .:'lfag-oo. IJa :,;deuce, 
l'hahilote ot ht prllliq,u, <•ou-
oourcnt toutes; eusemblti l)Olll' 
en faire ,m produit. Magee par-
L1iL 
117 PDF 8 
Boston, :Mas~., 8.40 A Sept. 22, lD'.:H. 
KEW ENGLAND FUl{KL'l'URE CO., 
155 rue Li::-boll, LewistoH, J\Tc. 
GEORGE w. E. i.:nnxs, Flr,; Yice-Pre,hl , nt 
LC meillour ouiscur connu 
lt! fo11nrna11 o:,;t cha11f1'5 ~ur ein(J 
ehtl•s et e:,;t t.oujour:,; pt&!. ii. hi-
r~ le meillem· ouvragti-C-0ns-
truction forti,, ct durant toulti 
Aceepl:Pz ]ps paiem(-'!1t;.i tfo ,riugt-1dc11x ecnte: j(,ur e:ur les prcmiel's trcntc~cinq Poelex veudus clur.:mt les 
Les Podes cl-OiYcnL 1e vendre 
<l 'cux-ruf'mes. Chaquc _ .Po!'!,• 
IIIageH e~t p-aranti par uOU8-
mCmos et par la fonderi,ci 
.\fogec. It y a des _conlaines 
de clicntH snJiHfafrs ii Lewis-
ton et Auburn e~ envh-on.;;, qui 
tCmoignent en faveur de la 
gram.le valc11r du Poe!ti Ilfo.geii 
ef ~I'S propriCtCs rcmar(piables 
(le cuisson d ,fo cludeur. 
22 
dm1x prochaines scmai11es. 
CENTS 
PAR JOUR 
PA YES CHA QUE SEMAINE 
OU OHAQUE MOIS 
Cette merveilleuse offre gene-
reuse rendra possible la pos· 
session d'un poele Magee 
dans chaque cuisine 




347 POELES ~AGEE VENOUS EN 
1923 
:l-17 Poele:,; }fogco \endus 11: f,ewi.ston, Auburn et environ 
l 'ann{•e <lernir're, d -cl1aeun U 'eux (lou111' :,;ati~faction pal'foito. 
' 
}L\GEE FUR\fACE CO. 
8.58 A. 
22 CENTS PAR JOUR PAY:i!iS OHAQUE. SEMAINE OU CRAQUE- MOIS 
Cette offre est si genereuse 
qu'il n'est pas necessaire de 
continuer a se servir d'un 
poele use un autre jour 
1924 
Notre but-334 poeles Magee 
vendus 
334 P\lCles l\Iageo venclus eette unn&e, ct nomi attoirnlrons 
le chifl'rc de 500, avanl la fin de l 'annCe. 
GRATIS Voici quelques raison, pour lesguelles un poele Magee e,t le meilleur Voici quelques raison• pour lesquelle, un poele Magee est le meilleur 
LE F.OYEH. MAGEE n'r~t pnA trop grnnd, pas trop 
pet.it. Ju~te de la lmnne grawleur pour cu.isson parfai-
t-.:!. L~ CIHCUJ,.ATIOX DE CHALECR M:AGBK 
Scicntifiquomont arrangee po11r cuisson parfoile et ?co-
nomiqtH.'. lu\ Cl,1<1i MAGEE-Simple, done trl!s facile 
IJ. eomp1·ernlre et i\. opfrcr. LA FONTE MAGEB. l'olio, 
Cpaissc, touto de nouYeau fe1", garantie pour long servicti: 
Quart da tonne de charbon LF, FOURt,,,""EAU .MAGRB. Graml, avee chaleur ub-
:,;olurnent Cgale. J.A TIRF. 1\-1,\Cl•:E-Faeile a entrete-
nir, -cl1aque coin o~t alteiut facilemenl, du d1>s~ouR de la 
portc du f011r11eau. T,A CJ,TlT<' }.-1.A.0.Klil, l-0ujour~ sous 
co11Lr◊ll' parfait. T,1-t; l<'OYEH MAGEE---'ioujour:,; im-
porm;:;abl~, A, l 'air, les jointures sonl :,;oigi',eu~ement aju~-
t&es. LE GJ:UL l\U.GETI-Donnc combustion parfaiic et 
!!arantit us .fcu dair, pui~sant. 
Avec les trente-cinq poeles vendus 
Cet.te oi!r~, combinCe aTe(\ les tcrmi,;; dD i;.·ente :ri,marqu1.ble1, en fout 
~~-e~~;'~~~tl~~n;,:;~:~\t;,:;t~~e~~1c:i~•t:::~:~1~" n' :~ii!1:;, i;;r~;~~tt~~~:e~1: 
1., J.b.ge11, no11~ 11.pportl'r1m, """1 de tharbon po~r 1.lh1ruer ,otro 11ou1-eau Poe. 
le. Jhpp11lu-rnu11., 22 eent1 char1ue jour, p1yH1 chaque moi• ou ohaquc ;,e-
niaino, 1.o:'lhClont 11.:.i Poi,J., 1h.i:rc,. 
Votre vieux poele pris en echange comme paiement 
partiel, avec allocation liberale 
Nous montrons trente-six styles de poeles Magee, en porcela grise ou noir ebene 
WFW& * &&WM EI re A 
L'Union Mutuelle sollici-
te respcctuc-usement la con-
tinuation bien"eillante du 
public en faYeur de son gli-
rant, M. Lottls Lachance. 
POUR.QUO! VOUS DEVEZ 
ASSURER VOTRE VIE 
Paree (]no c'est un dcvoir 
envers ccux 111Ji dCpcndcnt 
de ,·ous, et qnc c'est une 
prllvoyance pour vos vieux 
jours. 
Paree que Tons avcz main-
tenant nne honne sanb~ qui 
vow1 per-mf't de vous assu-
rer, ct qu'cn retardant de 
le faire ccla vous coU.tera 
plus cher. 
_ L'Union ?!;fotuelle de 
Portland transige des ufl'ai-
l'Cl'I d'Aimurance--vie depuii; 
soi:rnntc-<louza ans. Blle 
possede nn Aetif de pres do 
Ving-t :Millions de Dollars, 
et f'~t LA SEGLF, C01IPA-
GKTE SOL"S LA LOI DE 
);'0)l"-CONPISCATION DE 
L'ETA'l' DU MAINE. 
Age·nce: 
LOUIS LACHANCE, glira.nt 
College Block 
Lewiston, - Maine. 
IuunJgratlon tlnlan<laiso 
La. pres~ canndinnne mentionnc 
Qu'il y aura uno !mmlgra1lon de 
10.000 Flnlnndal~ au Canada, ccllc 
an116e, doni la moit!6 sont d/ijil. ,ir-
rivO~ uu pay~. 
l'ensions uux Vlclllards 
Le lJanemark I! tMji, pny/i J 5,no7 
p1msions aux Yielllards pour l'exer-
clcc 1\scal 1922-1923. Ccs per~onneB 
50lll. Ag&<!s de 63 ans. Le nombn• 
total des ,·!eillards qui ont dro!t a, 
cettc pension e8l d" 88,909, et J-,M 
personnes ·au-des1Jus do o;; ana on 
plu~, 1wn au nornbre de ·73,062. 
Seton le dernier r-ap11ort de l'Un-
employment Commission de SuOde, 
JI r('.'~ulte qu'll y a tres peu de chO-
mage dans ce pays-Ji., Au ler Julllet 
de cette ann6e il y avatt 5,600 chO-
JDRurs, compares /J. i,000 le ler 
juln, et 10,31.lO le ler mai 1924. 
Wpartemou~ flit 'fi,nnll 
ct,, Wu.sb.ingtou, D. C. 
En 1882 la pol)ulation des Etats• 
l'.nis 1wa.it dwa,sse le chlffre de iiO, 
000,0-00. 
Un na\·lre a et6 r-harge de 274, 
500 hoiSSf'!<ll:< dH hlii, (!Il 6 ¼ heures, 
T<il. 211-R /J. Montreal, ce qui talt un nouveau 
'--------~ ~;~;~ pour la. vitesse du ch":irge-
1 UseDrKlnq'sMoulh'w'llSti 
PENSEZ A CE QUE OELA SIGNIFIE POUR VOUS 
;•n,_1d'.i'lou~•·me~_t, \'~' ~• d?ulenr ni ~•J~rit.,tlon. l 1;:r::"'ony f• i;l~ np•rbi~,; 
tt1~~;'1t~:J'1~:~• o~~!\/tl \'i,', ~'Li17fiS~'\,t.~fr'~m.,i;•tai~~"~,i~~r •::: !;~ : 
COURONNES ET FONTS GARANTIS 
J~ ,ui, ,p,:,,ialiste dns 00\IQ br~"CM lmpo2tan10 _de !'orl donUllrc,~ ;il. II o,t 
]~6i,":t';,":,i~/ \/;~~~11;0~•:~!~~• ~~~ 1:~1~• &\~::"~~4"1: ~;ol:l~ir m~";nif¼~1~; 
do':lb!Co• d'or qui di'fie1>\ \O\H< d~CO\l'C<rt.e 1,M ,oo omlo 
NE CRAIGNEZ PAS LA DOULEUR 
Hat,·,lino ,~pa•<O en tffli, heun1 
RATELIERS complets, $8 et plus 
CoutOllllH d'or, ..,, •• , bal quo ••••• $5.00 
rontuo,. anooib"" quo .........• ,s.oo 
E,tlm~ , el 1.vb donn6o. 
Ouv111i:e i:ar&ul!. 
Dr T. J. KING. 
Dr R, R. LOW00CK, Pnp. 
24 me Lisbon 
Lewiston 
On pade fnnt~l•. lleiuu, 9 A 8. To!l~pbone 339.x. 
Garde-m•la<le <lootalre •u bu,.,.u. 
. 
Remede ancien dont on dit toujours beaucoup de bien. 
Deux dames en font encore aujourd'hui des louanges. 
Rouges; c'cst un remede an- Les femmes qui souffrent 
cicndontj'avaiscntendudirc de maladies internes, d'ane-
beaucoup de bien. En effet, ruie, etc., trouvent leur sou-
lllOU attente ne fut pas vaine; lagement dans Pemploi des 
mes forces furent vite aug- Pilulcs Rouges. 
:~:~te;:s::e:~cs 1t1~!etr:~: Celles qui craignent les 
Pelletier 174 Lincoln Lewis- troubles du retour de l'ilge 
ton Mai~e ' ' doivcnt recourir aux Pilules 
1 
• Rouges }X)UT aider le sang;\ 
Je souffrais de terribies se bien placer et pour eviter 
maux de tl'.:te ct jc ne dor- Jes maladies les plus dange-
mais presquc p3s a cans_ede reuses. 
cela. Lorsquc jc me levais, 
j'ftais accabl€-e, mon mal de CONSULTATIONS 
tctc reprenait et je ne pou- q-RATUITES. Le~ mM:-
vais tr:i.vailler. A vcc Pcm- ems de la Compagme Ch1-
Mme DENIS PELLETIER. ploi des Pilnles Rouges ma mique Franco-Americ~ine 
174, Lincoln, Lewiaton, Maine. ~~1 }!r:~:s~1ev~~1t:C:~!~1~::• ! ~~u~~:s ie~o:~~s1!~a1;: 
}'ai so~ffert longtemps de j'eus un somrueil reconfor~ me_s qui vie~ncnt les voir ou 
douleur~tnt~rnc~. Lesre?Ie- tant et mes maux de t~te qui leur €cnvent, 
desquefava1spnsm'ava1eut t ~ ~f d V, J h 
bien soulage.e u~ 1;eu sur ~e 1'~10~.seJi; ar;:iest:-~:n~ che;et0 !:i\:1:•m~;:'h~e:d:';! ::m:~::~ 
moment, mats, S1 Je cessa1s Joliette, P. Q. Pri,;. 50 10u1la bo!te. Si quelqu'un ne 
de les employer, le mal reve- pouv•it le, trouverdan,..,J.,.,.Jiti,no 111 
nait aussi intense. retais Les meres de famille font lei Jui enverron1 IUf rl:eeplion du pris. 
deveuue tres faible, ch€:tive prendre a le11rs :fiilcttes les COMPAONIE CttlOIQUB 
et nerveuse. J'ai pense un Pilules Rouges pour lcur as- FRANCo-AnERICAINB llml•i!:e 
jour d'essayer les Pilules surer une bonnc formation. 274, rue St•De111,, no11;rea1. ' 
~~~~~~nv:t si YOUS voulez que je ~~t\:~~dl~Cl:.:~~!!l~r r ra~ ... t~~:•g~r'. r1u~~/:~r~~:g,~:11.1t ~~to! .. ~~~;!.(~~:! ~~~•t, 1~./;~,:1~\~··~,~-aiil,1~~1,~;}u:~:;: ;~~~\i:~,\~e ,:~;,a\~eUl11~iP.B\ti~:·ai1;1ai: prfir~,!:~11:: 1:''1:1";~:;:~: ::\·11p1,ro-, I 
da;;.,Eta b~:~;,t~stcnad: 11rtl1el~i!1:!~ ~'.' ~~!~orq,;:,ri::ult~:~(,ll~·,~H~l"':~:·01!~ ;i:,:.r.J; · .. ,j~•et, :~~=;, ·it·;!T=~~ \ l~,~--~~,~~ r,::~\~~i~,::;riblet lii'.DH ~i~\i:ntt~~11 $ ;:::.m~u~~ll~~;~,"~":na~: r,'t:  1~~~~.;~:!t\;1~u~·~~: : !,~~;: LE COIN DE LA MODE 
J>rnndro lei la PlUC!l qui, j'"'"'"fl'li", ll'l.4c1l•nt~1. {!'!-""11" ~" h~unait a ,rn.., fore• pint Jtll~ ay-.1!. u·,·<>1111,a.-n ◄-, c·~t a;~l.o quJ~,. ulwrnluit rle 11oilvnir relrouyer llH11L hi .,._Iq □an. 
choz nou~ aupr?!~ <ill Mme I.6on0'.l, J:!!o "".! lo aupr•m•_ tou•,1• <le po.i•••ut" ,;n'ell•. Je••nl• r•;;rlt le de_ Mrt;!l~encer_ 111pr,1,.,e•t~it~• qui l'enfant en qui B~ ~on<'Pntrni~ nrnrn- • -----;T•. 'roll.~ •n pri•. ii•t4ily, dflela- Par Shlrlc:, ShlU'OD 
::1~ot~: t,:r•d:~~1~\;o~~~~a~t/ai !:n~o;:;:'';•r ':t'~~i1._~tnfo~~;~ ~;~~ oh~~~1: ,?,:v~~t ~~l~~•-~1~'.i1~'~ rouour- ~:~ :~•~•~~~~,., •!~m~~~l;_~, faul-llll. :·:it:/:it"~~e tP ,1'"\~,',;1~\l'.1~,-~/1~~t~ ~e•1 ~~e~:Y=~~finu't1~;! •. llumm,•, OIi !----------' 
-Vons P◊Uvez rut'ournur d'oll omllla.nt "-" ra.i•ou t Clain, •t pl.>- oi,: j;crir,., & Char11·1 l'lint,11, J,., chl'f ll• 10• ,.,~t,, ct,inent Gauhe, I• ,ivolr dJn~ la rude <'iJlrPUYP Elhnttu" Cl,ule ■ •• r1<lr••••· 
~f~;~/j;P:.-ai p,~;vboe~~~~ !:0: !llls~,~.: ~ ~ ~::~t::~n~:~;iOr",;~,fr•;~:~~~t~ ,~nf:n r .~•i:ir~;t•~~:1 . lui donl'~•d•r ;~:;i0/1 7::~,~;: - ~;t .. ~'f,r:01!,~,~ ~~;rnf,1/,?1,1~11~~;ci~0~! 1,~%,.~~=-lque ob~~•1:;~~~1:~_~ir~•~i~.~?1; 1":~1.''0R1~~ 
vlcos. J".r1nnl1 To•I•'t ,-•illtr me•t, d~oll.rall •on 1r1olu1 forme\h•- A P:iri~, i1 en Mait bien autre- :ro• rniwti:ent, 1·1; h,•l 1ow.-ut do-
T..a pnuvre fille crnt ~Y!lir ma! en- -Oh! ma,11_,.,1 J't11rll.,•. ,._,wrmu- IX m"•t ,voir TU la marqulH 1wtr1'r ]1 mont. 11•i• troi• ••nnino 1, 
tendu. E!le, contimw: ra-t-ollo, l bout di fore6~, 01t-il po•- nuit du ~rim1 dJ.•o 11 eh•o.1,r• <h MaTµ;n\ la hontl\ lnflni" <l" l'arche-~hi, q1u.nd l l'hoi·i•o" se Ji,vc, l'cs-
-:Mais madame Ja comlHR~H 1,.,11t ■ lhl• qu• ·mu• nroy!H M qi,,, ~'Oua FK OF. LH-nn: 10n m-.rl v~qur, qui (tait vcnu lul•m?me, dans • u. qna•d & J'hori1ou ~e 1evo J'os" 
:f;~ 'J:~i11:~\1~~1i1u:n•~~~~.r:~alq~~ ~~!;:.r:~ 1' tr:n•l~ll:•~:~:'t.~~iu:o~ . • nq~;,n d:~:1:?fo~t:~iu~:~1~,:~!~it 1!t ~:i;f!'. fi;.uPcfeO'.lr:~";,,;::~~1ei:!r!t1J' ~ J1<>\~;;;alt je Viii TOil• dire tout co 
de l,,lone. To111 0.111 1, eonn1,is1u It (!Ii pr,- aurtO'lt 11~ d<lnd•atlon1 ab10!101 do scs cM6s. dang l'nppa1 t"rn"nt qu'll ,._. l" ni■ mo1-mi'Hn•. 
-av~~ :;~~u~~eu;'l~~~c1:~ei,t:':i"a~ssg1~: tono~~~~ .. 1;~;~~:r,! lo, ,;paolu1 ~t, pour 1,-!;:t~:• .~,1~b'i~,bf1~m:;l~:~i,.'~!iai~~ ~i~\'~'.•.in•, qo'll ,tilt don, terr!- ~.~,;~1~:;_ceug~rri.t1~:!11~1a~~cr::~;r it:; m:•,~~tr~o:~~r:.:, d~~~:•.rd~o~;~:o:'"~ 
yenx, la jeuno fille jo!g11!t ar<iem- tonh r6.JOIIO, •'•PllfOO!i.l. d• Ja che- 111 ])rol'i11eo •t 1116me ii l'ui ■. I'll t1rrlb\1 m~mo, ,11•1prh aTolr slcun joarn sans pnuvoir rn rclcvcr e1nu,11 111bltcm.,•t ~! ■ int. P•• & 
m~o 1if ~:~:~e. dti~('!l~, au nom mi;~t enn1.o• do ■ oiu r<>••• ,01.dlit duf.\~~~~\.d\:._~1~!:t~ it•~ ~: f ;~: ~:~,::,:~•o• j!~,::•~~:~~:'.0]; t, ,,, 1,~!!; tlu n~~·~o~~ 11~riti,,,1°~'.}t1!l'~~;,t· lui f~•;~. ~ ; 1~r,:•(t::.,/~~-r par Jour, It. 
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J. W. \IVHITE COMPANY 
Ma.nufacturiers et Marchands 
de PORTES, FF..N1l:TRES 
et CHASSIS 
•·nl!Jsl'"\YALL" fait dos Murs et 
Pluf(,)nnag" m<lrvPilleu.:s:. 
c•.,st iL l'~preu,~ de l'eau et du 
ku et s'uppjiqu~ rapidem,;,nt. 
Le prL,: est ralsonnable et lea 
r6~ultats ngreables. 
Bureau., Mou.I.ins et Cha.ntiers 
46--•'7 RUE LINOOLN, LE.WJ.BTON, MAINE. 
)'L .CHARLBS B. HOUT,E, repr6scntu11t eanadicn 
MARCOTTE MUSIC 
STORE 
Marc.lmuds de ::'!1usique 
PIANOS Po,ih,, Franklin, 
8olmrnr, Lalb.trgue, Apollo, 
Lauter TTum,ma, Pease, 
Kohler and Cnmphell. 




23 RUE LISBON 
Tel, 1207 
SERRE: 
578 RUE MAIN 
Tfl. 323 
287 RUE MAIN 'l'elephone 2480 
-Emile Goyott.e, reprGscntant do languo fram;aise-




TCI. 1630 40-42 rue Lisbon 
Lewiston, Me. 
Geo. M. Roak Co. 
FLRUHlkTI:]-
'' Dites cela avec des Fleurs'' 
50 RUE COURT, 'rel. 2016-W AUBURN, l\'IAINE. 
Thomas Saucier 
Commerga.ut de BOIS-gros et detail 
Pine Board $70 le mille Moulding, ,01¼ le pied 
Pin de CuroliuC du Nonl, $80 le mille 
524 RUE LISBON ·retephone 519-W 
'------------------
~REVUE COMMERCIALE~ 




Quel est le Meilleur Bois? 
Cfill (l,'pt,nd, !'omme de raison, sur I 'usage 1JIH~ vous vou-
le¥. en Jaire. 
En ni1on de no■ noml1rt,u■"• an.n6e, d'ex~ric:ncc, uou~ 
:,ia\.'nns ce qui o.t lion et coITtment •·"n scrvir, 
Ri vou1 an,;,; I 'intention d" eon•truirt, ou do r~parer, Yono, 
11ou:,i 1:1,ir et cont .. lHJOU• la elio•"· X011ij 11omme,; priHt en 
tout temp, U vous donnM lo bCn.'.:fleu (11' uoh-"" n:p~ri!ln('O. 
Qu .. lque,i uioment~ d'eutretien, soit ii. uotrl' lmreau Oil 
par telCphoJJe, pourr•ieut vou, (,p1rguor des dollu,. 
.Nou1 ~ero1n heurcux d 'aToir d11 VOK nuu·Mlll,•. 
CORSETS MArnR~:r'coNSTRUOTION F. R. CONANT CO. 
Tous les modCles. Prix de $1 ii $10. Style~ 
'\V-rap-,\ro.und, Ribonnette et Pract ieal Front. 
Vene¥. voi1· not1·e Corset de s.oie italienntl, con-
vert. <le pur caoutchouc-conf1mtinu hygiiini-
que, pus <le muuvui~c scntcur. Le CorBct i!l!l" 
g-unl. 
Mlle A. JANELLE CO. 
.f,EWJ!,;'.rON, MAI~E 
MOODY BATTERY CO. 
TRAVAUX DE PLOMBERIE 
FOURNAISES "ARCO IDEAL" 
Faites par L'\merican Radiator Co. 
In~tallCes par des ouvriers e.x11erts. 
J. DULAC & FILS 




J:"On!. 7:C)tAll• Jl't' HO.lollClil 
AuNi A.rti11l<·• pour enfant,. 
26 me Chel!tnut Tel. 2035-M 
Lewiston, Me. 
Geo. Belisle 
J.Ianufacturicr et l\Iurchawl 
MONUMENTS 
Ouvrag e 1 •nnt!, 
Winslow &, Scannell 
Coolioenrs en ~ro• 
SpCcialite cl'.Epiccrie 
FOUl!.NIT'DRE POUR 
FONTAI.Nl': .\ !!ODA 
20-22 ~~~1~~~::s Row 
A'DEUl!.W, -"!.\INE, 
Joseph f. Dennis 
& Son 
Cornpugnic de Briqucs 
7 rue Washington, Auburn 
T(il. 2078-X 
Donat J. Cote 
Charpentier, Contractcur 
gtinfr11 l et Constructeur 
87 Eut Ave . TeL 738-X 
LEWISTON, ME. 
54 RUE WASHINGTON, TCI. 312 AUBURN, MAINE, 
Service 
L A q11alit6 111" m1tro trav1til ctt le 111blimf d'o:coollenee. Vou• 
pOUYOI VOUI fler !<Ur notr,i ju-
romcnt et not prurnesses. Nn11~ 
soimnes fidflles l nos client~. 
L''ll"&"ellt pl•~6 pu patern,nt• 111••-
~uei., dm11 <;1•lle furt.u a,,o.faliua 
nt ,or .■tn-.porte ~ POtH eot. 
Auburn Loan & Bui~ding 
Assocfatiun-
81 rue Main, Auburn, Me . 
KENNEY & GREENWOOD 
STOCK & BONS 
ANDROSCOGGIN 
FIRE INS, AGENCY 
Feu, Accident, Caution, 
Compensation, Automobilo 
R-ic4ma!io~:"~?11i,{ou, lo IOlna 
Ti')CphOllO--
A. T, GASTONGUAY, Prop. 
NE VOUS EPUISEZ PAS CHAQUE 
SEMAINE 
L11is.~e1.-nous faire votre Lavage et 
vous obticndrez Rat.isfaetion. 
NORRIS· HAYDEN 
LAUNDRY CO. 
14 Mechanic Row TOI. 2310 
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